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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi 
terhadap Return On Asset (ROA) di Indonesia. Variabel makroekonomi yang diteliti 
adalah inflasi, BI rate, dan nilai tukar. Objek penelitiannya merupakan perusahaan 
yang bergerak di sektor perbankan di Indonesia. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, diambil 10 bank dengan aset tertinggi di Indonesia. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data time series dan cross section. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel makroekonomi secara simultan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Secaraparsial BI rate 
dan Kurs memiliki pengaruh signifikan negative terhadap Return On Asset (ROA). 
Sedangkan Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap Return On Asset (ROA). 
Variabel dependen yang terdiri dari Variabel Makroekonomi hanya member 
sumbangan sebesar 75,01 % terhadap variabel dependen, yaitu Return On Asset 
(ROA). Sedangkan sisanya 24,99% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
Kata kunci:  Variabel Makroekonomi, Inflasi, BI rate, Nilai Tukar, Return on Asset 





ANALYSIS THE EFFECT OF MACROECONOMIC VARIABLE ON  
RETURN ON ASSET (ROA) BANKING LISTED IN BEI PERIOD 2008Q1-
2016Q4 
MARSHA DIPTHA INDRIANA 
NIM. F1115022 
This research is intended to analyze the macroeconomic effect on Return On 
Asset (ROA) in Indonesia. The macroeconomic variables studied were inflation, BI 
rate, and exchange rate. The object of his research is a company engaged in the 
banking sector in Indonesia. Sample taken by using purposive sampling method Of 43 
banks listed on Indonesia Stock Exchange, taken 10 banks with the highest asset in 
Indonesia. The type of data used is secondary data, which is time series data and 
cross section. The analysis technique used is panel data regression. 
The results showed that the macroeconomic variables simultaneously have a 
significant influence on Return On Assets (ROA). Partially BI rate and Kurs have a 
significant negative influence on Return On Assets (ROA). While Inflation has no 
influence on Return On Assets (ROA). Dependent variable consisting of 
Macroeconomic Variables only contributed 75,01% to dependent variable, that is 
Return On Asset (ROA). While the remaining 24.99% is explained by other variables 
outside the model. 
Keywords: Macroeconomic Variables, Inflation, BI Rate, Exchange Rate, Return on 
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